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DOn Juan Baunfta de Berezeybar y Scgovía, Ca vallero del Orden de Sant¡ago>Corregidor,y Capitán a Guerra de cita Ciudad de Segó-
viajíu Tierra, y Sargentia^or fu Magcftad. 
Por el repartimiento de Milicias que íc ha hecho efte prefente ano de mil fe-
tecientos y onze entre cfta CiudadjVillas^ Lugares de íuT¡erra,y Sargen-
tía Mayor por el feñor D.Garcia Pérez de Aradel, Ca vallero del Orden de, 
Saniiago,de los Coníejosde Caftilla, y Guerra de fu Mageftad, y Superin-
tendente General de dicho Servicio de Milicias del Reyno,toca pagar a 
y fe ordena a fus Juftidas 
cuyden de fu cobranza, y de hazer dicho repanimiento entre s i , y los vczl-
nos con igualdad^ o lo íaquen de los medios, y adbitrios de que han v fado en 
otras ocaíiones, y que fe ponga en efta Ciudad en poder de Don Andrés de 
Chumutegui,depo(itario de eftos efeoos en dos pagas,fin de Abri^y Agof* 
to de cada vna, con quinze dias mas de hueco en cada plazo: por tanto á las 
Íufticiasdc dicho enydarán de fu cobranza» y paga, y de 
azcrla en efta Ciudad en poder de dicho Don Andrés de Chumutegui, de 
quien tomaran recibos, y la razón de ellos del prefente Secretario, con aper-
cibimiento,que paflado,y no lo cumpliendo,(e defpachara executor a la co-
branza contra dichas JuÜkias. Fecho en Segovia a diez y ieis de Febrero 
del año de mUfeteciemosy onze. 
Do* Juan B¿m tifia de Bere^ eybar 
ySegirvia. 
D<m luán Rodriffte^de Xeri% 
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